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Előadásunk egy olyan empirikus vizsgálati módszert mutat be, amely lehetővé teszi mul-
timédia-tananyagok nevelési szempontú értékelését. 
Mind a tankönyvelméleti elemző vizsgálatokból, mind a neveléselméleti összefoglaló 
munkákból hiányoznak a tankönyvek, taneszközök nevelési kérdéseire vonatkozó elemzések, 
ezek értékelésére irányuló kísérletek. A tankönyvelméleti megközelítések szinte kizárólag az 
oktatási vizsgálatokra koncentrálnak, a neveléselméleti értekezések pedig elsősorban a sze-
mélyközi interakciók nevelési hatásait elemzik. Mindkét tudományág megközelítéséből ki-
marad azoknak a lehetőségeknek a vizsgálata, amelyek önállóan képesek hatni a tanulók sze-
mélyiségfejlődésére. 
Állításunk szerint a taneszközök nevelési kérdései vizsgálhatóak önállóan, függetlenül a 
tananyagok módszertani és szaktudományos megközelítésétől, illetve kialakítható egy olyan 
kritériumrendszer, amelynek segítségével azonosíthatók a nevelési eszközrendszer elemei a 
multimédia-tananyagokban, és így nevelési szempontú összehasonlító vizsgálatuk elvégez-
hető. 
Kutatásunk elméleti hátterét a tankönyvkutatások módszertanának történeti áttekintése 
adta, kitekintéssel a taneszközök és a multimédia-eszközök elemzésének módszereire.  
Az empirikus vizsgálathoz választott eszközünk a kvalitatív tartalomelemzés módszeré-
nek továbbgondolt változata volt. Kiválasztottunk néhány jól körülhatárolható szempontot a 
tananyag elemzéséhez, amelyekből egy kategóriarendszert (kategóriaprofilt) képeztünk. A 
profil alapján tartalomelemzést végeztünk, amelynek értékelését kvantitatív és kvalitatív 
módszerek együttes használatával adtuk meg. Vizsgálati módszerünk nevelési szempontok 
alapján választott, nem szövegtartalmi kategóriák létezését kísérli meg számszerűsíteni a 
taneszközökben. 
Előadásunkban bemutatjuk az általunk kialakított kategóriarendszert, leírva az egyes alka-
tegóriák szerepét és célját a mérés folyamatában, és bemutatjuk az egyes alkategóriák témára 
vonatkoztatott érvényességét is. 
A mérést hat tananyagon végeztük el, ennek segítségével demonstráljuk, hogy a kategó-
riarendszer a gyakorlatban is használható multimédia-tananyagokon, és a vizsgálat eredmé-
nyeként egymással összehasonlítható eredményeket kapunk. Eredményeinket vizuálisan, az 
adatvizualizáció módszerével összegeztük és szemléltettük. 
Kutatásunk tudományos jelentősége elsősorban abban rejlik, hogy kialakítottunk egy esz-
közt, amely az eddigi kutatásokkal szemben nem szaktárgyi vagy módszertani elemek vizsgá-
latára alkalmas, hanem egy közvetettebben vizsgálható jellemzőről – a taneszköz nevelési fo-
lyamatban betöltött minőségéről – ad összehasonlítható értékelést, megalapozva ezzel a ké-
sőbbi hatásvizsgálatok kidolgozását. 
